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Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні передба-
чає формування достовірної облікової інформації про діяльність
підприємств, організацій, установ. Важливим напрямом цієї роботи є вра-
хування галузевих особливостей діяльності на підприємствах, що забез-
печує економію матеріальних і трудових ресурсів, запобігання невироб-
ничим втратам, зниження виробничих витрат і собівартості продукції.
Звідси випливає необхідність вивчення фінансового обліку в торгівлі,
у сільському господарстві, в будівельних організаціях та на автотранс-
портних підприємствах.
Методичні вказівки розроблені у відповідності з робочою навчаль-
ною програмою дисципліни "Фінансовий облік у галузях народного гос-
подарства" для спеціальності 6.03050901 "Облік і аудит". Завдання цієї
дисципліни – формувати у майбутніх бухгалтерів потрібний методичний
апарат з особливостей ведення фінансового обліку в різних галузях націо-
нального господарства, який дозволив би їм усебічно і повно охоплювати
та систематизувати господарську діяльність підприємства, забезпечувати
управління інформацією, оцінювати їх господарську діяльність.
Методичні вказівки допомагають опанувати повний курс з фінансового
обліку у галузях народного господарства, а саме: по-перше, це опрацюван-
ня специфічних моментів щодо ведення окремих ділянок обліку, по-друге,
вивчення специфічних особливостей економічної діяльності галузей на-
родного господарства та їх вплив на організаційну побудову фінансового
обліку.
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Метою вказівок є закріплення теоретичних знань студентів і набуття
практичних навиків ведення фінансового обліку в основних галузях на-
родного господарства.
Після вивчення дисципліни студент повинен знати: особливості органі-
зації обліку специфічних об'єктів на підприємствах різних галузей; спе-
цифіку обліку на підприємствах і особливості його проведення; порядок
формування звітної документації та її особливість.
ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ
Тема 1. Особливості фінансового обліку в торгівлі
Задача 1
Заповнити первинну документацію з обліку товарних операцій за
наступними даними:
1.ТОВ "Схід" (адреса: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 16; код
ЄДРПОУ 25187615; рахунок № 32001579859602 в АКБ "Приватбанк",
МФО 305288; індивідуальний податковий номер 124578963215, номер
свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ 4785963211) виписує 05.09.20_ р.
довіреність серії ААА № 381989 від для завідуючого складом Потехін-
ко Євгена Івановича (паспорт серії ЕО № 547892, виданий Центральним
РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 26.12.1996 р.) на отри-
мання товару від ЗАТ "Альфа" за накладною № 408 від 05.09.20__ р. згідно
договору купівлі-продажу № 378 від 30.08.20__ р., а саме:
– консерви "Сардина" – 4800 банок за ціною 6,05 грн/банка (без ПДВ);
– консерви "Сайра" – 9600 банок за ціною 6,40 грн/банка (без ПДВ).
2.ТОВ "Схід" продає придбаний товар ТОВ "Посейдон" (адреса: м. Київ,
вул. Мілютенка, 43; індивідуальний податковий номер 657894123540,
номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ 4178526012) за наклад-
ною № 105 від 07.09.20__ р., а саме:
– консерви "Сардина" – 4000 банок за ціною 7,95 грн/банка (без ПДВ);
– консерви "Сайра" – 8200 банок за ціною 8,35 грн/банка (без ПДВ).
ТОВ "Схід" складає податкові накладні.
3.ТОВ "Схід" складає товарний звіт за період з 04.09.20__ р. по
08.09.20__ р., враховуючи, що:
– залишок товарів на складі на 04.09.20__ р. за купівельною варті-
стю – 14560 грн.
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– придбано 06.09.20__ р. у ТОВ "Салют" за накладною № 645 това-
ри за купівельною вартістю – 2570 грн.;
– реалізовано 08.09.20__ р. ЗАТ "Гермес" згідно накладної № 106
товари за купівельною вартістю – 10880 грн.
Задача 2
Торговим підприємством на умовах наступної оплати придбана партія
товару вартістю 60000 грн (з ПДВ) у кількості 650 одиниць. Для достав-
ки товару на склад підприємство уклало договір з автотранспортним
підприємством. Послуги по транспортуванню товару склали 2400 грн
(з ПДВ). Протягом місяця реалізовано 500 одиниць товару на умовах
передоплати за 51000 грн. Використовуючи прямий метод розподілу транс-
портних витрат, визначити собівартість реалізованих товарів. Відобрази-
ти дану операцію в обліку.
Задача 3
Торгове підприємство здійснює оптові закупки та продажі товарів.
На початок місяця собівартість залишку товарів на складі (рах. 281)
склала 50000 грн, а транспортно-заготівельні витрати (рах. 289) – 1000 грн.
Протягом місяця придбані товари з попередньою оплатою в сумі 120000 грн
(з ПДВ). Послуги по транспортуванню товару склали 2400 грн
(з ПДВ). Реалізовано товари з наступною оплатою за 201000 грн (з ПДВ),
облікова вартість яких 130000 грн. Використовуючи метод розподілу
транспортних витрат за середнім відсотком, визначити собівартість реа-
лізованих товарів. Відобразити дану операцію в обліку.
Задача 4
ТОВ "Альфа" передало безоплатно ТОВ "Бета" товари балансовою
вартістю 10000 грн. Відобразити дану операцію в обліку обох підприємств.
Задача 5
Інвестор ТОВ "Альфа" передає ТОВ "Бета" товари справедливою
вартістю 600000 грн як внесок до статутного капіталу, собівартість яких
450000 грн. Відобразити дану операцію в обліку обох підприємств.
Задача 6
На початок місяця підприємство мало одну яхту собівартістю 50000 грн.
Протягом місяця придбані дві яхти собівартістю 48000 грн і 51000 грн
відповідно, а також реалізовані дві яхти: та, що була в залишку, та друга




Станом на 1 вересня в магазині залишалося 10 кг цукерок "Золотий
горішок" собівартістю 20 грн/кг. На початку місяці докупили ще 50 кг
цих цукерок собівартістю 21 грн/кг. А після продажу 55 кг придбали ще
40 кг цукерок собівартістю 19 грн/кг і знову реалізували 35 кг до кінця
місяця. Визначити собівартість реалізованих товарів методом середньо-
зваженої собівартості, коли оцінка реалізованих товарів здійснюється
в кінці звітного періоду.
Задача 8
Станом на 1 вересня в магазині залишалося 10 кг цукерок "Золотий
горішок" собівартістю 20 грн/кг. На початку місяці докупили ще 50 кг
цих цукерок собівартістю 21 грн/кг. А після продажу 55 кг придбали ще
40 кг цукерок собівартістю 19 грн/кг і знову реалізували 35 кг до кінця
місяця. Визначити собівартість реалізованих товарів методом середньо-
зваженої собівартості, коли оцінка реалізованих товарів здійснюється після
кожного вибуття.
Задача 9
Станом на 1 вересня в магазині залишалося 10 кг цукерок "Золотий
горішок" собівартістю 20 грн/кг. На початку місяці докупили ще 50 кг
цих цукерок собівартістю 21 грн/кг. А після продажу 55 кг придбали ще
40 кг цукерок собівартістю 19 грн/кг і знову реалізували 35 кг до кінця
місяця. Визначити собівартість реалізованих товарів методом ФІФО.
Задача 10
Залишок товару на початок місяця за продажною вартістю на
підприємстві роздрібної торгівлі становить 900 грн, в тому числі торгова
націнка 200 грн. За місяць підприємством придбано товарів на суму 1440 грн
(з ПДВ). На придбані товари нарахована торгова націнка в сумі 600 грн.
За звітний період реалізовано товар на суму 1500 грн (з ПДВ). Визначити
собівартість реалізованих товарів за методом ціни продажу. Відобразити
дану операцію в обліку.
Задача 11
Залишок товару на початок місяця за продажною вартістю на
підприємстві роздрібної торгівлі становить 2520 грн, в тому числі торго-
ва націнка 770 грн і транспортно-заготівельні витрати 250 грн. За місяць
підприємством придбано товарів на суму 5520 грн (з ПДВ). Витрати на
транспортування склали 600 грн (з ПДВ). На придбані товари нарахова-
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на торгова націнка в сумі 1600 грн. За звітний період реалізовано товар
на суму 6480 грн (з ПДВ). Визначити суму торгової націнки та транспорт-
но-заготівельних витрат, що відносяться до реалізованих товарів, та со-
бівартість реалізованих товарів. Відобразити дану операцію в обліку.
Задача 12
На підприємстві оптової торгівлі виявлене псування товару, внаслі-
док чого товар цілком втрати свої якості і підлягає списанню. Первісна
вартість зіпсованого товару 2000 грн. Винна особа не встановлена. Відоб-
разити дану операцію в обліку.
Задача 13
На підприємстві роздрібної торгівлі виявлена нестача товару, про-
дажна вартість якого складає 1000 грн. Сума торгової націнки, що прихо-
диться на відсутній товар, складає 300 грн. Індекс інфляції дорівнює 1,15.
Винна особа встановлена. Відобразити дану операцію в обліку.
Задача 14
Комітент купує через комісіонера оптову партію товарів за ціною
2100 грн (з ПДВ). Комісійна винагорода комісіонера складає 300 грн.
Відобразити дану операцію в обліку.
Задача 15
ТОВ "Орбіта" (директор Синіцин М.А.) продає через комісіонера
ТОВ "Векта" (директор Новіков Н.Р.) оптову партію товарів за ціною
18390 грн (з ПДВ) (табл. 1). Собівартість товарів 10000 грн. Комісійна
винагорода комісіонера складає 6030 грн. Скласти акт приймання-пере-
дачі товарів на комісію. Відобразити дану операцію в обліку обох
підприємств.














чоловічій 8593 шт. 60 90 140 
Рушник 
жіночій 2569 шт. 55 80 110 
Рушник 




Комісія у складі бухгалтера Птичкиної Т.Б., товарознавця Синички-
ної В.П., продавця Дроздової Г.С. провела інвентаризацію та дооцінку 25
одиниць пляжних парасольок на підставі наказу № 23 від 12.02.20__ р.
Вартість однієї парасольки до дооцінки складала 90 грн, а після дооцінки
– 120 грн. Матеріально відповідальна особа Соколова Н.П. Скласти акт
про дооцінку товарів № 6 від 15.02.20__ р. Відобразити дану операцію
в обліку.
Задача 17
Комісія у складі бухгалтера Птичкиної Т.Б., товарознавця Синички-
ної В.П., продавця Дроздової Г.С. провела інвентаризацію та уцінку деяких
товарів (табл. 2) на підставі наказу № 23 від 12.02.20__ р. Матеріально
відповідальна особа Соколова Н.П. Скласти опис-акт уцінки товарів.
Відобразити дану операцію в обліку.
















Стіл 10 3143 1357 4500 4000 500 
Крісло 15 6286 2714 9000 9000 – 
Канапа 5 3492 1508 5000 2900 2100 
Стілець 25 3492 1508 5000 5000 – 
Шафа 10 5587 2413 8000 8000 – 
Разом х 22000 9500 31500 28900 2600 
Задача 18
Дати відповіді на тести:











3. Надходження матеріальних цінностей від постачальника без то-
варосупровідних документів називається:




а) готова продукція, що призначена для продажу;
б) матеріальні цінності, які придбані (отримані) й утримуються
підприємством для подальшого продажу;
в) річ, яка призначена для продажу або обміну на інші цінності.
5. Оприбуткування товарів, одержаних від постачальників, оптові
підприємства відображають проводкою:
а) Дт 281 Кт 63;
б) Дт 63 Кт 281;
в) Дт 282 Кт 63.
6. Прийняття на відповідне зберігання товарів, від оплати яких тор-
говельне підприємство оголосило обумовлену відмову, проводиться на
рахунку:
а) 281 "Товари на складі";
б) 282 "Товари в торгівлі";
в) 023 "Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні".




8. Податкову накладну виписують:
а) в одному примірнику;
б) двох примірниках;
в) трьох примірниках.
9. Аналітичний облік реалізації товарів уроздріб проводиться:
а) за видами товарів;
б) місцями їх продажу;
в) матеріально відповідальними особами.
10. Списання вартості реалізованих товарів відображають записом:
а) Дт 63 Кт 702;
б) Дт 702 Кт 281;
в) Дт 902 Кт 281.
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11. На вартість продажу товарів, відвантажених покупцям зі складу,
роблять запис:
а) Дт 36 Кт 702;
б) Дт 902 Кт 281;
в) Дт 702 Кт 281.
12. Відображення заборгованості покупців робиться записом:
а) Дт 36 Кт 702;
б) Дт 702 Кт 36;
в) Дт 36 Кт 31.
13. Передача товарів зі складу для продажу вроздріб відображається
записом:
а) Дт 281 Кт 282;
б) Дт 282 Кт 281;
в) Дт 36 Кт 281.
14. Нарахування роздрібним підприємством на товар торговельної
націнки відображається записом:
а) Дт 282 Кт 285;
б) Дт 281 Кт 285;
в) Дт 285 Кт 282.
15. До інвентарної тари відносять:
а) картонні ящики, коробки, папір;
б) залізні бочки, бідони, балони;
в) дерев'яні ящики.
16. Облік скляної тари ведуть на рахунку:
а) 284 "Тара під товарами";
б) 282 "Товари в торгівлі";
в) 115 "Інвентарна тара".
17. Оприбуткування тари, придбаної підзвітною особою за грошові
кошти, відображається записом:
а) Дт 372 Кт 284;
б) Дт 91 Кт 284;
в) Дт 284 Кт 372.
18. При включені вартості тари до вартості товару робиться запис:
а) Дт 282 Кт 284;
б) Дт 284 Кт 282;
в) Дт 115 Кт 284.
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Тема 2. Особливості фінансового обліку в сільському
господарстві
Задача 19
Сільськогосподарське підприємство придбало продуктивну худобу
(5 голів). Договірна вартість однієї голови склала 3600 грн (з ПДВ). На
придбання худоби використано короткостроковий кредит банку, отриманий
в сумі 18000 грн під 30 % річних. Витрати на транспортування худоби в гос-
подарство склали 600 грн (з ПДВ). Відобразити дану операцію в обліку.
Задача 20
Переведено групу нетелів в кількості 15 голів в основне стадо. Спра-
ведлива вартість худоби становить 33000 грн. Скласти акт на переве-
дення тварин з групи в групу № 15 (форма № 97 с.-г.) за наступними
даними: теличка Верба, народжена в березні 20__ р., інвентарний номер
9404, вагою 420 кг, справедливою вартістю 2200 грн переведена з групи
теличок старше двох років в групу корів. Матеріально відповідальна осо-
ба, за якою була закріплена теличка Верба, Сікулін І.Г., матеріально відпо-
відальна особа, за якою закріплена доросла худоба, Тарасенко A.M. Відоб-
разити дану операцію в обліку.
Задача 21
СТОВ "Мрія" отримано в якості внеску до статутного капіталу від
засновника ПСП "Зоря" групу продуктивних корів в кількості 5 голів.
Частка ПСП "Зоря" у статутному капіталі СТОВ "Мрія" становить 24000
грн. Крім того, СТОВ "Мрія" від ПСП "Зоря" безоплатно отримало робо-
чих коней в кількості 2 голів. Справедлива вартість коней визначена
в сумі 2000 грн за голову. Доставку корів було здійснено власним транс-
портом товариства (витрати склали 100 грн), а для доставки коней най-
нята транспортна організація за 360 грн (з ПДВ). Нарахована заробітна
плата працівнику товариства за доставку тварин та зроблені соціальні
відрахування в сумі 150 грн. Відобразити дану операцію в обліку.
Задача 22
В ПСП "Колос" на закладання сливового саду витрачено саджанці
на суму 18450 грн. Нарахована заробітна плата та єдиний соціальний
внесок в розмірі 12430 грн. Списано послуги власного вантажного авто-
транспорту на 3050 грн. Витрачено малоцінні та швидкозношувані пред-
мети на 540 грн. Списано паливо на роботу тракторів, що виконували
польові роботи, на 850 грн. Сад зараховано до складу незрілих довго-
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строкових біологічних активів. Витрати на вирощування саду протягом трьох
років становили 16140 грн. Через три роки сад зараховано до складу
довгострокових біологічних активів рослинництва. Комісія у складі голови
головного агронома Марченко С.О. та членів комісії агронома-садівника
Іванова С.К., бригадира Безверхої Т.М., заступника головного бухгалтера
Чубкової В.Н. провела приймання насаджень, розташованих на території
бригади № 2. Час закладання насаджень весна 20__ р. Кількість дерев
225 шт. Сад складається з 15 рядків, довжина рядка 50 м. Стан насаджень
добрий. Інвентарний номер 24567. Скласти акт приймання багаторічних
насаджень та передачі їх в експлуатацію № 20. Відобразити дану операцію
в обліку.
Задача 23
СТОВ "Мрія" реалізувало ВАТ "Прогрес" п'ять голів продуктивної
худоби та яблуневий сад. Балансова вартість худоби становила 7000 грн
за справедливою вартістю. Вартість продажу худоби – 12000 грн (з ПДВ).
Балансова вартість яблуневого саду становила 25000 грн (за первісною
вартістю), накопичена амортизація 8000 грн. Вартість продажу яблуне-
вого саду – 24000 грн (з ПДВ). Відобразити дану операцію в обліку.
Задача 24
СТОВ "Мрія" виступило засновником СТОВ "Надія". Вартість його
частки у статутному капіталі СТОВ "Надія" складає 25000 грн. Внесок
передбачено здійснити у натуральній формі продуктивною худобою, балан-
сова (справедлива) вартість якої на дату передачі становила 15000 грн.
Також, СТОВ "Мрія" передало безоплатно СТОВ "Травневе" про-
дуктивну худобу (дві голови), яка оцінена за справедливою вартістю 7600
грн. Відобразити дану операцію в обліку.
Задача 25
На сільськогосподарському підприємстві прийнято рішення про
ліквідацію сливового саду в наслідок значної втрати продуктивності че-
рез застарілість дерев. Даний об'єкт оцінено за первісною вартістю 10000 грн
(сума зносу 9600 грн). В результаті розкорчовки саду отримана де-
ревина, яка була передана на склад і оцінена в сумі 2000 грн. Витрати,
пов'язані з ліквідацією довгострокових багаторічних насаджень, склали
500 грн. Крім того, прийнято рішення про переведення групи корів на
відгодівлю внаслідок зменшення продуктивності. Тварини обліковувались
за справедливою вартістю в сумі 8000 грн. Також, списані ягідні наса-
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дження, оцінені за первісною вартість 2215 грн, накопичена амортизація
415 грн, що загинули від стихійного лиха. Відобразити дану операцію
в обліку.
Задача 26
На сільськогосподарському підприємстві поточні біологічні активи
тваринництва оцінюються наступним чином:
– жива маса великої рогатої худоби – 200 грн/ц;
– приріст живої маси – 170 грн/ц;
– приплід – 160 грн/голову.
Дані про залишок поточних біологічних активів тваринництва ста-
ном на 01.01.20__ р. наведені в табл. 3.
Таблиця 3.  Дані про залишок поточних біологічних активів тваринництва
станом на 01.01.20__ р. 
Статево-вікові групи Кількість, голів Жива маса, кг Вартість, грн. 
Телиці до 1 року 70 3500 ? 
Бички до 1 року 100 5500 ? 
Телиці до 2 років 50 19000 ? 
Бички до 2 років 65 20150 ? 
Телиці старше 2 років 80 28000 ? 
Вказати кореспондуючі рахунки за кожною операцією, наведеною
в Журналі реєстрацій господарських операцій за січень 20__ року (табл. 4).
Таблиця 4. Журнал  реєстрацій  господарських операцій  за січень 20__ року
Кореспондуючі 










грн. Дт Кт 
1 

















– телички до 2 років 
– бички до 2 років 





















?   
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На основі даних табл. 3 і 4 заповнити Журнал-ордер № 9 с.-г. по
рахунку 21 "Поточні біологічні активи".
Задача 27
Скласти кореспонденцію рахунків з обліку розрахунків за виплатами
працівникам (табл. 5) та на підставі отриманих даних заповнити Зведену
відомість нарахування та розподілу оплати праці та відрахувань від неї за
Кореспондуючі 










грн. Дт Кт 
3 
Переведено в основне 
стадо телиць старше 2 
років 
10 3290 ? 
  
4 Вибракувано корів з основного стада 17 8500 ?   




зобов'язання з ПДВ  




реалізованих бичків до 
2 років 
5 1650 ? 
  
8 Падіж теличок до 1 року 2 54 ?   
9 Одержано від загиблих тварин продукцію – – 160,00   
10 Відображено витрати на обробку шкур – – 100,00   
11 
Віднесено витрати з па-
дежу на витрати вироб-
ництва 
– – ? 
  
12 Забито в господарстві бичків до 2 років 3 1120 ?   
13 
Реалізовано бичків до  
1 року робітникам гос-
подарства за готівку 
5 175 ? 
  
14 
Переведено теличок до 
2 років в групу телиць 
старше 2 років 





об'єктами обліку (ф. № 10.2.1 с.-г.) і Журнал-ордер № 10.2. с.-г. по рахун-
кам 65 "Розрахунки за страхування" та 66 "Розрахунки за виплатами пра-
цівникам".
Таблиця 5.  Журнал реєстрацій господарських операцій за червень 20__ року
Кореспондуючі 
рахунки № п/п Зміст господарських операцій 
Сума, 
грн Дебет Кредит 
1 
Нараховано заробітну плату загальнови-
робничому персоналу всіх напрямів 
діяльності 








Нараховано погодинну заробітну плату 
працівникам апарату управління галузі: 
– рослинництва 








Нараховано відрядно  оплату праці: 
– дояркам 
– телятницям 









Нараховано відрядно  оплату праці 
трактористам-машиністам за виконані 
роботи в рослинництві і віднесено на 
витрати виробництва: 
– цукрового буряка 
– соняшника 
– озимої пшениці 













Нараховано відрядно  оплату праці 
працівникам тваринництва і віднесено на 
витрати виробництва продукції основного 
молочного  стада великої рогатої худоби 
28500 
  






рахунки № п/п Зміст господарських операцій 
Сума, 
грн Дебет Кредит 
7 
Нараховано  оплату праці працівникам ре-
монтно-механічної майстерні, зайнятим на 
ремонті: 
– трактора Т-74 №10 
– трактора Т-150 №5 
– вантажного  автомобіля ГАЗ-53 











8 Нараховано  оплату праці працівникам енергопостачання 28000 
  
9 Нараховано  відрядно оплату праці праців-никам з обслуговування робочих тварин 18200 
  
10 
Нараховано  відрядно оплату праці тракто-
ристам-машиністам за транспортування 




Нараховано  працівникам ремонтної брига-




12 Нараховано  оплату праці працівникам, зайнятим на роботах з ліквідації лазні 12340 
  
13 
Нараховано  оплату праці працівникам, 
зайнятим на: 
– переробці соняшника на олію 









Нараховано  оплату праці робітникам, зай-





Нараховано  оплату праці працівникам, 
зайнятим на доставці племінних телиць 




Нараховано  оплату праці за період 
відпусток: 
– зоотехніку Вакуленко М.М. 
– бухгалтеру Меліній О.П. 












Дати відповіді на тести:
1. До витрат на формування основного стада відносять:
а) вартість тварин, вирощених у своєму господарстві;
б) вартість придбаних тварин;
в) вартість вирощених у своєму господарстві тварин, вартість прид-
баних тварин і витрати, пов'язані з доставкою тварин у господарство.
2. При оновленні основного стада збільшуються:
а) довгострокові біологічні активи;
Кореспондуючі 
рахунки № п/п Зміст господарських операцій 
Сума, 
грн Дебет Кредит 
16 
– доярці Шмаковій Г.П. 







Нараховано  допомогу з тимчасової 
непрацездатності: 
– комбайнеру Торянику Л.Д. за дні 
хвороби з 21-25.06 
– комбайнеру Торянику Л.Д. за дні 
хвороби з 26-30.06 
– секретарці Цветаєвій В. А. за дні 
хвороби з 28-30.06 
– телятниці Барановій З.Ф. за дні хвороби 
з 10-12.06 
– експедитору Кальнику Г.П. за дні 
хвороби з 2-6.06 
– водію Ярош Н.В. за дні хвороби з 21-
23.06 





















Утримано із заробітної плати 
працівників господарства: 
– податок з доходу фізичних осіб 
– єдиний соціальний внесок 











в) продукція сільськогосподарського виробництва.
3. Вартість кормів, витрачених на годування тварин у дорозі, відоб-
ражають записом:
а)  Дт 155 Кт 231;
б)  Дт 155 Кт 208;
в)  Дт 155 Кт 27.
4.Накопичення джерел фінансування для формування основного ста-
да відображається протягом року:
а) за кредитом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надход-
ження";
б) кредитом рахунку 15 "Капітальні інвестиції";
в) кредитом субрахунку 155 "Придбання (вирощування) довгостро-
кових біологічних активів".
5. Тварини, вибракувані з основного стада, приймаються на облік
записом:
а)  Дт 163 Кт 212
б)  Дт 212 Кт 16
в)  Дт 212 Кт 21.
6.При переведенні тварин до основного стада роблять запис:
а)  Дт 163 Кт 155;
б)  Дт 155 Кт 212;
в)  Дт 212 Кт 155.
7.За дебетом рахунку 21 "Поточні біологічні активи" відображають:
а) вартість молодняку тварин, які вибули;
б) кількість молодняку тварин, які вибули;
в) наявність та надходження молодняку тварин.
8.Одержаний приріст молодняку тварин оприбутковується записом:
а)  Дт 212 Кт 23;
б)  Дт 23 Кт 212;
в)  Дт 211 Кт 23.
9.Незавершене виробництво у тваринництві є:
а) у бджільництві, птахівництві, рибництві;
б) скотарстві, свинарстві;
в) вівчарстві.
10. Одержані шкури, роги, копита, технічні жири тощо від загиблих
тварин оприбутковуються записом:
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а)  Дт 27 Кт 232;
б)  Дт 232 Кт 27;
в)  Дт 208 Кт 232.
11. Головна особливість бухгалтерського обліку в сільському госпо-
дарстві полягає в тому, що:
а) продукція сільськогосподарського виробництва використовується
лише для власних потреб;
б) обліковим періодом є календарний рік;
в) сільськогосподарські підприємства не здійснюють торговельної
діяльності.
12. Продукцію рослинництва та тваринництва оприбутковують і оці-
нюється на дату первісного визнання:
а) за плановою вартістю;
б) за справедливою (ринковою) вартістю;
в) за фактичною вартістю.





14. Оприбутковано зерно, одержане від урожаю озимої пшениці:
а)  Дт 208 Кт 231;
б)  Дт 231 Кт 27;
в)  Дт 27 Кт 231.
15. Оприбутковано молоко, вовну, яйця, прийняті в громадян для ре-
алізації:
а)  Дт 27 Кт 685;
б)  Дт 27 Кт 63;
в)  Дт 208 Кт 685.
16. Реалізовано сільськогосподарську продукцію:
а)  Дт 27 Кт 901;
б)  Дт 901 Кт 27;
в)  Дт 36 Кт 701.
17. Відображено вартість безоплатно одержаної дорослої худоби:
а)  Дт 155 Кт 424;
б)  Дт 424 Кт 163;
в)  Дт 424 Кт 155.
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18. Біологічний актив – це:
а)  тварини;
б)  багаторічні насадження;
в) тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здат-
на давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні
активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди.
19. Амортизація нараховується на довгострокові біологічні активи,
які оцінюються за:
а)  первісною вартістю;
б)  справедливою вартістю;
в)  первісною та справедливою вартістю.
Тема 3. Особливості фінансового обліку у будівництві
Задача 29
Будівельне підприємство отримало аванс від замовника в сумі 6000 грн.
Фактичні витрати за весь період будівництва склали 10000 грн. Кошто-
рисна вартість робіт, виконаних субпідрядниками, складає 4800 грн
(з ПДВ). Договірна вартість будівництва – 24000 грн (з ПДВ). Відобра-
зити дану операцію в обліку, визначивши фінансовий результат.
Задача 30
Будівельне підприємство придбало тимчасову (нетитульну) споруду
(огорожу будівельного майданчика) за 12000 грн (з ПДВ). На монтаж
споруди використано виробничих запасів на суму 1000 грн, нарахована
заробітна плата робітникам в розмірі 1500 грн. За весь період експлуа-
тації огорожі будівельного майданчика нараховано знос 9800 грн. Витрати
на розбирання споруди склали 700 грн. Оприбутковано матеріали від роз-
бирання споруди на суму 1100 грн. Відобразити дану операцію в обліку.
Задача 31
Будівельне підприємство здійснює прибудову до будівлі господарсь-
ким способом. Для будівництва придбано будівельні матеріали на суму
9000 грн (з ПДВ) та повністю використано на прибудову. Робітникам, які
здійснювали будівництво, нараховано заробітну плату в сумі 18000 грн.
Проведено нарахування єдиного соціального внеску на заробітну плату
в сумі 6500 грн. Відобразити дану операцію в обліку.
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Задача 32
Будівельна організація уклала договір з замовником на фарбування
стін та настелення лінолеуму. Договірна вартість робіт складає 6000 грн
та 9000 грн відповідно (з ПДВ). В першому місяці виконані роботи
з фарбування стін, на що витрачено фарби на суму 2000 грн, нарахована
заробітна плата малярів та єдиний соціальний внесок на заробітну плату
– 2000 грн. Визначити суму доходу за перший місяць роботи та відобра-
зити дану операцію в обліку.
Задача 33
Будівельна організація уклала договір з замовником на встановлен-
ня у житловому будинку 117 одиниць металопластикових вікон і 30 оди-
ниць вхідних дверей. Вартість установлення одного вікна становить 148 грн
(з ПДВ), одних дверей – 190 грн (з ПДВ). За звітній місяць будівельною
організацією встановлено 78 одиниць вікон і 25 одиниць дверей. Фактичні
витрати виконання робіт склали 9900 грн. Визначити суму доходу за пер-
ший місяць роботи та відобразити дану операцію в обліку.
Задача 34
Будівельна організація уклала договір з замовником на укладання
плитки для підлоги. Договірна вартість робіт складає 33000 грн (з ПДВ).
Очікувана собівартість робіт дорівнює 20000 грн. Фактичні витрати протя-
гом місяця склали 15500 грн. Від замовника отримано аванс 12000 грн.
Визначити суму доходу за місяць роботи та відобразити дану операцію
в обліку.
Задача 35
Будівельне підприємство уклало контракт з замовником на будів-
ництво адміністративного будинку вартістю 3600000 грн (з ПДВ), витрати
за цим контрактом згідно з кошторисом 2000000 грн. У січні підприєм-
ство отримало аванс від замовника в сумі 1500000 грн, а також оприбут-
кувало на умовах передоплати будівельні матеріали для виконання робіт
за контрактом на суму 252000 грн. Протягом місяця підприємство пере-
дало у будівництво матеріалів на суму 150000 грн, нарахувало заробітну
плату основним працівникам в сумі 50000 грн, адміністрації – 60000 грн,
нарахувало єдиний соціальний внесок на заробітну плату основних праців-
ників в розмірі 18000 грн, адміністрації – 21700 грн, послуги субпідряд-
ників склали 20000 грн (з ПДВ), оплата за оренду адміністративного при-
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міщення – 3600 грн (з ПДВ). Відобразити дану операцію в обліку, визна-
чивши фінансовий результат.
Задача 36
Завод "Маяк" (код ЄДРПОУ 154236) уклав 10.02.20__ р. договір
з будівельною організацією ВАТ "Промбуд" № 15 щодо встановлення
воріт з метою благоустрія теріторії заводу. В березні 20__ р. були виконані
такі роботи: демонтаж воріт масою 0,5 тон та монтаж воріт площею 12,5 м2.
Вартість робіт з демонтажу складає 333,8 грн/т, а з монтажу – 370,4 грн/м2.
На виконання робіт витрачено матеріалів, виробів та конструкцій на суму
2500 грн, нараховано заробітну плату робітникам в розмірі 1500 грн,
вартість експлуатації будівельних машин – 797 грн. Загальновиробничі
витрати склали 1300 грн, адміністративні витрати – 1000 грн. Прибуток
закладений в розмірі 1500 грн. Обов'язкові платежі, не враховані складо-
вими вартості будівництва (без ПДВ), нараховані в сумі 100 грн,
а податок на додану вартість – 1739 грн. Скласти акт приймання викона-
них підрядних робіт (ф. № КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних
підрядних робіт (ф. № КБ-3).
Задача 37
Підприємство здійснює будівництво офісного приміщення. Фінансу-
вання будівництва частково здійснює саме підприємство (забудовник),
частково залучає кошти фізичних і юридичних осіб на умовах пайової
участі. Частина будинку буде використана як офісне (адміністративне)
приміщення підприємства та учасників пайового будівництва, інша час-
тина будинку призначена для передачі в оренду під магазин. Після закін-
чення будівництва частина офісних приміщень, побудованих за рахунок
коштів підприємства, буде передана суб'єктам підприємницької діяль-
ності на умовах оренди.
Підприємство понесло витрати, що пов'язані з виділенням ділянки,
в сумі 600 грн, підготовкою проектно-кошторисної документації – 12000 грн,
одержанням технічних умов для будівництва – 1200 грн. Забудовником
отримано в якості пайової участі кошти для будівництва в розмірі 500000 грн,
а також будівельні матеріали – 120000 грн. Будівельні матеріали в повно-
му обсязі передані будівельній організації. Також, будівельній організації
передано обладнання для монтажу і встановлення на суму 630000 грн.
Фактичні витрати будівельної організації за весь період будівництва склали
750000 грн, загальновиробничі витрати – 200000 грн, адміністративні
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витрати та інші операційні витрати – 50000 грн. Договірна вартість робіт
визначена в сумі 2772000 грн (з ПДВ). Відобразити дану операцію в облі-
ку забудовника та будівельної організації, визначивши фінансовий резуль-
тат.
Задача 38
Дати відповіді на тести:
1. На рахунку 15 ведеться облік:
а) довгострокових фінансових інвестицій;
б) капітальних інвестицій;
в) поточних фінансових інвестицій.
2. Аналітичний облік витрат на капітальні інвестиції ведуть:
а) за об'єктами будівництва;
б) технологічною складністю;
в) видами робіт.




4. Основним документом, який регламентує відносини в будівництві, є:
а) акт приймання виконаних робіт;
б) договір підряду;
в) довідка про вартість виконаних робіт.
5. Договори підряду класифікуються як:
а) короткострокові;
б) довгострокові;
в) короткострокові і довгострокові.
6. Запаси будівельних організацій зараховуються на баланс:
а) за початковою вартістю;
б) переоціненою вартістю;
в) балансовою вартістю.
7.Відпуск сировини і матеріалів для виконання будівельно-монтаж-
них робіт здійснюється на підставі таких документів:
а) накладні;
б) податкові накладні;
в) акти приймання матеріалів.
8. За характером участі в процесі виконання будівельно-монтажних
робіт витрати поділяються на:
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а) прямі та непрямі (накладні);
б) змінні та постійні;
в) прості та комплексні.
9. На субрахунку 201 "Сировина і матеріали" у будівництві обліковують:
а) залізобетонні, металеві, дерев'яні та інші будівельні конструкції;
б) цемент, цеглу, штукатурку та ін.;
в) бочки для вапна, цементу.
10. Вартість матеріалів, одержаних підрядником для цільового вико-
ристання:
а) включається до обсягу виконаних будівельно-монтажних робіт;
б) не включається до обсягу виконаних будівельно-монтажних робіт;
в) включається до собівартості виконаних будівельно-монтажних
робіт.
11. Відображено транспортні послуги з доставки матеріалів:
а) Дт 201 Кт 631;
б) Дт 631 Кт 201;
в) Дт 201 Кт 36.
12. Передано цеглу, цемент на об'єкт для виконання будівельно-мон-
тажних робіт:
а) Дт 23 Кт 205;
б) Дт 202 Кт 23;
в) Дт 23 Кт 201.
13. Передано в експлуатацію на об'єкт будівельний інструмент:
а) Дт 23 Кт 22;
б) Дт 23 Кт 202;
в) Дт 23 Кт 209.
14. Відображено витрати пально-мастильних матеріалів на капітальне
будівництво:
а) Дт 151 Кт 201;
б) Дт 151 Кт 203;
в) Дт 203 Кт 151.
15. Оприбутковано запасні частини до автокранів:
а) Дт 207 Кт 631;
б) Дт 202 Кт 6314
в) Дт 23 Кт 207.
16. Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим у капіталь-
ному будівництві:
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а) Дт 151 Кт 661;
б) Дт 151 Кт 63;
в) Дт 661 Кт 151.
17. Відображено роботи, виконані субпідрядником:
а) Дт 151 Кт 63;
б) Дт 63 Кт 151;
в) Дт 23 Кт 151.
18. Уведено в експлуатацію будівлю:
а) Дт 151 Кт 205;
б) Дт 151 Кт 103;
в) Дт 103 Кт 151.
19. Перераховано аванс субпідрядникові:
а) Дт 371 Кт 31;
б) Дт 31 Кт 371;
в) Дт 63 Кт 31.
20. Оприбутковано придбану будівлю до основних засобів:
а) Дт 103 Кт 151;
б) Дт 103 Кт 152;
в) Дт 151 Кт 103.
Тема 4. Особливості фінансового обліку на автотранспортних
підприємствах
Задача 39
Автотранспортне підприємство закупило бланки квитків на проїзд
в міжміських автобусах в кількості 100 шт. номінальною вартістю одного
квитка 10 грн. Ціна придбання 100 бланків квитків склала 60 грн (з ПДВ).
Протягом місяця водієм було реалізовано 80 квитків. Нереалізовані квитки
повернуто в касу підприємства. Відобразити дану операцію в обліку.
Задача 40
Автотранспортне підприємство виконало роботи з доставки вантажу.
Договірна вартість виконаних робіт 720 грн (з ПДВ). Аванс замовника
360 грн. Витрати палива склали 60 грн, запасних частин – 70 грн, нарахо-
вана заробітна плата водію за роботу в розмірі 140 грн, єдиний соціаль-
ний внесок на заробітну плату – 50 грн. Відобразити дану операцію
в обліку, визначивши фінансовий результат.
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Задача 41
Автотранспортне підприємство придбало 500 л бензину А-92 на суму
4200 грн (з ПДВ). При цьому бензин залишається на відповідальному
зберіганні АЗС і буде відпускатися у міру необхідності за талони номіна-
лом 10 л кожний. Водіям видано 40 талонів на суму 2800 грн (без ПДВ),
які були впродовж місяця використані. Витрати бензину за місяць в ме-
жах норми склали 2500 грн, понад норми – 300 грн. Відобразити дану
операцію в обліку.
Задача 42
З подорожнього листа установлено, що легковий автомобіль таксі
ГАЗ-24-10, що працював в гірській місцевості на висоті 500-2500 метрів
за межами приміської зони на дорозі з бітумомінеральним покриттям,
здійснив пробіг 244 кілометри.
Вихідні дані:
– базова лінійна норма витрати палива для легкового автомобіля ГАЗ-
24-10 складає 13,0 л/км;
– надбавка за роботу в гірській місцевості на висоті над рівнем моря
від 500 до 1500 метрів – 5 %, зниження за роботу за межами приміської
зони на дорозі з бітумомінеральним покриттям дорівнює -5%.
Визначити нормативну витрату палива для автомобіля ГАЗ-24-10.
Задача 43
З подорожнього листа установлено, що міський автобус Ikarus-280.33
працював в місті з населенням близько 700 тис.чол. на маршруті в зимо-
вий період при температурі -22 Cо з використанням штатних обігрівачів
салону Sirokko-268 спільно з Sirokko-262 (обігрівач причепа), здійснив
пробіг 164 км, працював на лінії 8 годин.
Вихідні дані:
– базова лінійна норма витрати палива для міського автобуса Ikarus-
280.33 становить 43,0 л/100 км;
– надбавка за роботу при температурі менше 10 Cо – 11% (за розпо-
рядженням керівника підприємства);
– надбавка за роботу, яка потребує частих технологічних зупинок,
пов'язаних з посадкою і висадкою пасажирів – 10%;
– надбавка за роботу в умовах міста з населенням від 0,5 до
1,0 млн чол. – 6% (за наказом керівника підприємства);
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– норма витрати палива на роботу обігрівача Sirokko-268 спільно
з Sirokko-262 складає 3,5 л/год.
Визначити нормативну витрату палива для автобуса Ikarus-280.33.
Задача 44
Автотранспортне підприємство придбало десять шин по 360 грн за
кожну (з ПДВ) і акумулятор для вантажного автомобіля вартістю 600 грн
(з ПДВ). У звітному місяці в експлуатацію надійшли три шини та аку-
мулятор, а повернуто на склад три зношені шини обліковою вартістю
235 грн кожна та акумулятор для ремонту обліковою вартістю 400 грн.
Відобразити дану операцію в обліку.
Задача 45
Підприємство "Фаворит" на умовах передоплати придбало запасні
частини для ремонту автомобілів на суму 6000 грн (з ПДВ). У цьому ж
місяці для ремонту автомобілів передано запасні частини на суму 3500 грн.
Ремонт здійснювали робітники підприємства, яким нараховано заробіт-
ну плату в сумі 900 грн, проведено нарахування єдиного соціального вне-
ску на заробітну плату – 330 грн. Відобразити дану операцію в обліку.
Задача 46
Автобаза проводила ремонт автомобільних шин у ремонтному цеху.
Послуги з ремонту становлять 400 грн. Для ремонту автомобільних шин
автобаза використала матеріали на суму 500 грн, зі складу для ремонту
були передані автомобільні шини на суму 1000 грн. Загальновиробничі
витрати склали 150 грн. Працівникам, які проводили ремонт, була нара-
хована заробітна плата в сумі 500 грн. Після ремонту автомобільні шини
були передані на склад у підзвіт комірнику. Відобразити дану операцію
в обліку.
Задача 47
Наведені господарські операції відобразити в обліку і зробити не-
обхідні розрахунки:
1. На ремонт автомобіля КамАЗ-5320 здійснено такі витрати:
– витрачено мастильних матеріалів – 163 грн;
– нараховано заробітну плату та єдиний соціальний внесок – 400 грн;
– витрачено матеріалів – 220 грн.
2. Проведено заміну двох автомобільних шин – 980 грн;
3. Проведено заміну акумуляторної батареї – 440 грн;
4. Списано витрати після закінчення ремонту КамАЗ-5320 – ?
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Задача 48
Автотранспортне підприємство виконало поточний ремонт власного
легкового автомобіля. При цьому використовувалися послуги станції тех-
нічного обслуговування на умовах передоплати, вартість яких становить
2400 грн (з ПДВ). Також, у процесі ремонтних робіт були використані
запасні частини, що значилися на балансі підприємства, обліковою варті-
стю в сумі 400 грн та придбані за 600 грн (з ПДВ). Відобразити дану
операцію в обліку.
Задача 49
Автотранспортне підприємство здійснює транспортування овочів
масою 2 т та ціною 1500 грн/т з ВАТ "Продтовари" (м. Київ, вул. Київська,
100) на ПП "Ластівка" (Київ, вул. Попова, 8) на замовлення останнього.
Відстань між пунктами навантаження та розвантаження 50 км. Вантаж
розміщений у 200 ящиків, маса брутто дорівнює 2,7 т. Перевезення
здійснюється водієм Маркіним В.С. на автомобілі ГАЗ-52 з державним
номером КІ 752-84. Водій виїхав з гаража 18.12.20__ р. о 930 та повер-
нувся в гараж в 1700. Показники спідометра на початок для 158452, на
кінець – 158509. На виконання завдання з перевезення овочів водію ви-
дано 30 л бензину А-92. Залишок пального в баку автомобіля при виїзді
дорівнював 4 л, а при повернені – 17 л. Витрата пального за нормою для
автомобіля ГАЗ-52 складає 30 л на 100 км. За роботу водію нарахована
заробітна плата в сумі 200 грн. За транспортні послуги з клієнта – 300 грн.
Скласти товарно-транспортну накладну № 54 (ф. №1-ТН) та подорожній
лист вантажного автомобіля № 14 (ф. №2-ТН).
Задача 50
На підприємстві станом на 05.01.20__ р. була проведена інвентари-
зація паливно-мастильних матеріалів, які зберігалися в наземних стале-
вих резервуарах більше одного місяця. За обліковими даними на складі
до проведення інвентаризації зберігалося 1500 л бензину А-92. Внаслі-
док інвентаризації виявлена нестача бензину А-92 (норма 0,09 л на 1000 л)
у кількості 11 л. Облікова вартість бензину становить 8,15 грн за 1 л.
Інвентаризаційна комісія визначила, що винною особою є матеріально
відповідальна особа. Індекс інфляції становить 1,11. Визначити суму при-
родних втрат і розмір нестачі. Відобразити дану операцію в обліку.
Задача 51
Протягом І кварталу 20__ р. підприємством було витрачено бензи-
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ну неетилованого 500 кг і дизельного палива 1800 кг. Підприємство за-
реєстроване і розташоване в м. Києві. Є такі вихідні дані:
– норматив збору за дизельне паливо становить 4,5 грн/т;
– норматив збору за бензин – 4,5 грн/т;
– коефіцієнт, що встановлюється залежно від кількості жителів (по-
над 1 млн. чоловік), – 1,8;
– коефіцієнт, що встановлюється залежно від народногосподарського
значення населеного пункту, – 1,25.
Розрахувати суму збору за забруднення навколишнього середови-
ща. Відобразити дану операцію в обліку.
Задача 52
Дати відповіді на тести:
1. Пальне на роботу автомобілів списують на підставі:




2. Окремі вузли, агрегати і деталі транспортних засобів – це:
а) купівельні напівфабрикати і комплектуючі вироби;
б) запасні частини;
в) малоцінні та швидкозношувані предмети;
г) напівфабрикати.
3. Автомобільні шини, що знаходяться на колесах автомобілів, облі-
ковують:
а) в складі запасних частин;
б) в складі малоцінних предметів;
в) в вартості автомобілів;
г) на витратах виробництва.




г) державна автомобільна інспекція.
5. При безоплатному отриманні автомобіля від інших осіб вартість
необоротних активів відображається на рахунку:
а) 424 "Безоплатно одержані необоротні активи";
б) 40 "Статутний капітал";
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в) 46 "Неоплачений капітал";
г) 48 "Цільове фінансування і цільові надходження".





7. Забороняється приймати нафтопродукти на автозаправних стан-
ціях у випадку:
а) несправності зливного пристрою автоцистерни;
б) у разі ненаповненості "по плану" автоцистерни;
в) у разі неналежного оформлення товарно-транспортної накладної;
г) в усіх вищеперерахованих випадках.
8. Норми витрат палива підвищуються:
а) при роботі в зимових умовах;
б) при роботі в гірській місцевості;
в) при учбовій їзді;
г) всі вищеперераховані варіанти правильні.
9. Первинним документом для обліку і списання кількості витраче-





10. Основним нормативним документом, що регламентує переве-
зення автомобільним транспортом на території України, є:
а) Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Ук-
раїні;
б) Міжнародні правила перевезень вантажів автомобільним транс-
портом;
в) Договір на перевезення автомобільним транспортом;
г) Закон України "Про транспорт".
11. Відповідно до законодавства України договори на перевезення
автомобільним транспортом залежно від терміну дії поділяють на:
а) довгострокові та короткострокові;
б) короткострокові та багаторазові;
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в) багаторазові та разові;
г) довгострокові та разові.
12. Бланки первинної документації обліковуються:
а) по дебету рахунка 209 "Інші матеріали";
б) по кредиту рахунка 209 "Інші матеріали";
в) на позабалансовому рахунку 08 "Бланки суворого обліку";
г) по дебету рахунка 33 "Інші кошти".
13. Підставою для здійснення транспортної операції є належним чи-
ном оформлені:
а) талони замовника;
б) подорожні листи автомобіля;
в) товарно-транспортні накладні типових форм, що додаються до
подорожніх листів.






15. Якщо за один рейс автомобіля вантаж перевозиться за декілько-
ма товарно-транспортними накладними, то:
а) час прибуття під навантаження записується в першу, вибуття –
в останню, в інших у відповідних графах прокреслюється,
б) час прибуття і вибуття записується в першу товарно-транспортну
накладну, в інших відповідних графах прокреслюється;
в) час прибуття і вибуття записується в останній товарно-транс-
портній накладній, в інших відповідних графах прокреслюється;
г) час прибуття і вибуття записується у кожній товарно-транспортній
накладній.








1. Що розуміють під словами "торгівля", "товар"?
2. Особливості обліку в оптовій та роздрібній торгівлі.
3. На якому рахунку та із застосуванням яких субрахунків облікову-
ються товари?
4. За якими первинними документами здійснюється оприбуткуван-
ня товарів?
5. Як формується первісна вартість товару на торгівельному
підприємстві?
6. На які рахунки відносяться суми, сплачені за інформаційні, посе-
редницькі і інші послуги, пов'язані з придбанням товарів?
7. Суть методу прямого розподілу транспортно-заготівельних витрат.
8. Суть методу розподілу транспортно-заготівельних витрат за се-
реднім відсотком.
9. За якими методами проводиться оцінка товарів, їх зміст?
10. Яким нормативним документом регулюється визначення про-
дажної вартості, розподіл торговельної націнки та транспортно-заготі-
вельних витрат?
11. Розкрити сутність методу списання товарів за цінами продажу.
12. Як відображається в обліку повернення покупцем придбаного
товару?
13. Які документи складаються під час інвентаризації товарів?
14. Як в обліку відображається нестача товарів, виявлена під час
інвентаризації?
15. Що таке переоцінка товарів?
16. Як списати суму уцінки товарів?
17. Яким чином відображається дооцінка товарів?
18. Які документи складають для відображення уцінки та дооцінки
товарів?
19. Особливості обліку комісійної торгівлі.
20. Дати характеристику рахунків, на яких здійснюється облік то-
варів, прийнятих на комісію та відповідальне зберігання.
21. Які документи складають при передачі товарів на комісію?
22. Тара: класифікація, оцінка, документальне оформлення.
23. Облік операції з тарою в торгівлі.
24. Порядок формування витрат діяльності торгівельне підприємства.
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25. Порядок визначення фінансового результату торгівельного
підприємства.
26. Чинники, що впливають на організацію обліку у сільському гос-
подарстві.
27. Склад біологічних активів на підприємствах сільського госпо-
дарства.
28. Первинний облік довгострокових біологічних активів.
29. Синтетичний та аналітичний облік довгострокових біологічних
активів.
30. Як обліковуються витрати на формування основного стада?
31. Як обліковуються витрати на закладення і вирощування багато-
річних насаджень?
32. Які рахунки та субрахунки застосовують для обліку готової про-
дукції в сільському господарстві?
33. Документальне оформлення надходження продукції рослинництва.
34. Документальне оформлення надходження продукції тваринництва.
35. Синтетичний та аналітичний облік готової продукції в сільському
господарстві.
36. Первинна документація з обліку реалізації готової продукції
в сільському господарстві.
37. Первинний облік поточних біологічних активів.
38. Методи оцінки приплоду та приросту живої маси молодняку тва-
рин на відгодівлі.
39. Синтетичний та аналітичний облік поточних біологічних активів.
40. Особливості проведення інвентаризації біологічних активів на
сільськогосподарських підприємствах.
41. Синтетичний та аналітичний облік витрат у сільському госпо-
дарстві.
42. Облік доходів і фінансових результатів на підприємствах сільського
господарства.
43. Які види робіт виконує будівельне підприємство?
44. Особливості організації бухгалтерського обліку будівельними
підприємствами
45. Як ведеться синтетичний та аналітичний облік запасів будівель-
ного виробництва?
46. Документальне оформлення операцій з надходження та списання
будівельних матеріалів.
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47. Як групуються витрати будівельного виробництва?
48. Що є калькуляційною одиницею, які є об'єкти калькуляції в будів-
ництві?
49. Види калькуляції в будівельному виробництві.
50. Як ведеться синтетичний та аналітичний облік витрат на вироб-
ництво в будівельних організаціях?
51. Незавершене будівництво на будівельних підприємствах: визна-
чення, облік.
52. Облік тимчасових будівель і споруд на будівельних підприєм-
ствах.
53. Дати характеристику сторонам будівельного контракту: "підряд-
чик", "замовник".
54. Як відображається облік розрахунків із замовниками в будів-
ництві?
55. Відмінність обліку в будівництві у замовника і підрядника.
56. Хто є субпідрядником, як ведуть облік розрахунків з ним?
57. Порядок розрахунків за будівельним контрактом.
58. Що є доходом будівельного підприємства, як ведеться його син-
тетичний та аналітичний облік?
59. Методи обліку валової заборгованості замовниками.
60. Облік устаткування, прийнятого до монтажу.
61. В чому полягає діяльність автотранспортного підприємства?
62. Чинники, що впливають на організацію бухгалтерського обліку
автотранспортних підприємств.
63. Документальне оформлення обліку роботи вантажного автомо-
біля.
64. У чому полягають особливості обліку квитків на проїзд в авто-
бусах.
65. Особливості обліку перевезення пасажирів.
66. Облік пального на автотранспортних підприємствах.
67. Облік запасних частин і автомобільних шин на автотранспорт-
них підприємствах.
68. Склад і класифікація витрат автотранспортного підприємства.
69. Фактори, що впливають на організацію обліку витрат автотранс-
портного підприємства.
70. За якими статтями калькулюється собівартість автомобільних
перевезень?
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71. Види калькуляції на автотранспортному підприємстві.
72. Методи калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) на
автотранспортному підприємстві.
73. Особливості обліку транспортування вантажів.
74. Порядок визначення фінансових результатів автотранспортного
підприємства.






1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV, зі змінами і доповненнями.
2. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних акти-
вів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та
розрахунків [Текст] : затверджено наказом Міністерства фінансів Украї-
ни від 11.08.1994р. № 69, зі змінами і доповненнями.
3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського облі-
ку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств
і організацій [Текст]: затверджено наказом Міністерства фінансів Украї-
ни від 30.11.1999 р. № 291, зі змінами і доповненнями.
4. Інструкція щодо складання податкового розрахунку збору за заб-
руднення навколишнього природного середовища [Текст]: затверджено
наказом Державної податкової адміністрації України від 17.03.2005 р.
№ 111, зі змінами та доповненнями.
5. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних акти-
вів [Текст]: затверджено наказом Міністерства фінансів України від
29.12.2006 р. № 1315.
6. Методичні рекомендації з бухгалтерському обліку запасів [Текст] :
затверджено наказом Міністерства фінансів України від 10.01.2007 р. № 2.
7. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання со-
бівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств
[Текст]: затверджено наказом Міністерства аграрної політики України
від 18.05.2001 р. № 132, зі змінами і доповненнями.
8. Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку
їх планування в торговельній діяльності [Текст]: затверджено наказом
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від
22.05.2002 р. № 145, зі змінами і доповненнями.
9. Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-
монтажних робіт [Текст]: затверджено наказом Державного комітету
України з будівництва та архітектури від 16.02.2004 р. № 30.
10. Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень
(робіт, послуг) на транспорті [Текст]: затверджено наказом Міністер-
ства транспорту України від 05.02.2001 р. № 65.
11. Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журналь-
но-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств [Текст] :
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затверджено наказом Міністерства аграрної політики України від
04.06.2009 р. № 390.
12. Наказ Державного комітету статистики України і Державного
комітету України з будівництва та архітектури від 21.06.2002 р. № 237/5
"Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в буді-
вництві" [Текст].
13. Наказ Міністерства транспорту і зв'язку України від 25.05.2006 р.
№ 503 "Про затвердження типових форм квитків на проїзд пасажирів
і перевезення багажу на маршрутах загального користування" [Текст].
14. Наказ Міністерства транспорту України і Міністерства статис-
тики України від 29.12.1995 р. № 488/346 "Про затвердження типових
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